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REGULERING AV TRlU.FISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62° N.BR. I 1984. 
SØKNAD OM TRlU.KvOTE . 
De fartøy med trålkonsesjon for torsk og hyse nord for 62° n . br. som ønsker 
å delta i dette fisket i 1984, må søke om tildeling av kvote. Dette gjelder 
alle fartøy, også de som skal drive trålfiske bare en kortere periode. 
Ved avgjørelsen av kvotestørrelsen for småtrålergruppen ses det blant annet 
på hvilke andre fiskerier fartøyet skal delta i . Det er derfor nødvendig å 
få oversikt over driftsplanene for 1984. 
Fartøy som bare fisker torsk eller hyse som bifangst ved annet trålfiske 
skal ikke søke . 
Vedlagte (./.) søknadsskjema må utfylles og oversendes Fiskeridirektøren, 
postboks 185, 5001 Bergen innen 16. desember 1983. 
Søknadskjema kan en få hos fiskerisjefene, Fiskebåtredernes Forbund, Norske 
Trålrederiers Forening, Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag og Fiskeridirektøren. 
